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Horario: 10 a 14 y 16 a 20 hOlas. 
T ACTIVIDADES 
Organización No Gubernamental para el desarrollo 
autosostenido de los pueblos del Tercer Mundo y 
comunidades Indígenas. Algunas de sus activida­
des son: 
- Seguimiento de programas de cooperación. 
- Proyecto de comercialización de artesanías den-
tro del programa del comercio justo. 
- Divulgación de la labor y publicación de materia­
les como boletín Informativo, programas educati­
Vos. etcétera. 
{j. RECURSOS DOCUMENTALES 
CARTELES: 
Mapa de los pueblos y culturas (elaborado sobre la 
proyección Peters; diferencia culturas y áreas cul­
turales) 
FOLLETOS: 
Tríptico presentación del programa educativo UM­
PAT. 
Catálogo de artesanías mayas. 
LlBROS. GUlAS DlDACTICAS: 
Programa educativo UMPAT sobre seis culturas di­
ferentes del planeta. Sensibilización y conocimien­
to de múltiples realidades socio-culturales. Consta 
de seis cuadernos con una guía para el profesor o , 
educadores; Incluye además el mapa de pueblos y 
culturas. 
REVISTAS: 
Publicación trimestral del boletín Informativo de la 
organización dedicado al seguimiento de proyectos 
y difusión de temas relacionados. indigenismo. et­
cétera. 
AUDIOVISUALES: 
Video 1. Sobre las Organizaciones No Guberna­
mentales y en particular sobre la labor de Alter­
nativa Solidarla en los proyectos de Leshoto. Nica­
ragua y Guatemala. 
Video 11. Acompaña al programa educativo "Un 
mundo para todos". Trata las culturas iglulk. 
quetxua. xutluk. kel agagar. hmong y mentawal. 
EXPOSICIONES ITINERANTES: 
Aplicación del programa en escuelas y centros pe­
dagógicos. Charlas y conferencias sobre temas de 
desarrollo y relaciones Norte-Sur. 
22 
GRADO DE PROFUNDIZACION DE LOS DOCU­
MENTOS: 
Divulgación. aproximación y conocimiento de vida. 
costumbres y problemas de varias culturas. 
NIVEL (ES) AL lA LOS) QUE SE DIRIGEN: 
Público interesado en el tema. y dentro de la edu­
cación fonnal a alumnos y alumnas de 12 a 16 
años. 
VISITAS PEDAGOGICAS. CONFERENCIAS. 
PRACTICAS: 
Proyección de videos y debates de presentación del 
programa según requerimiento. 
Charlas y conferencias sobre ONG's y desarrollo. 
Participación en reuniones de la coordinadora y 
otros organismos. 
Participación en muestras y ferias "alternativas". 
u� OBSERVACIONES. 
Es posible asociarse a Alternativa Solidarla. Se en­
vlan documentos Infonnatlvos. boletines y catálo­
gos de la asociación. etcétera. 
También es posible la cooperación directa tanto en 
tareas admtnlstratlvas como de sensibilización y 
difusión de la realidad del Tercer Mundo. 
Asimismo. aceptan articulos o noticias que se pre­
tenden divulgar sobre temas de desarrollo. ecolo­
gía. tndlgenismo. derechos humanos. etcétera. 
OTRAS SEDES: 
Alternativa Solidarla 
Colón. 14. l' puerta. 3-4. 
28004 Madrid 
!I' 19l} 532 48 94 
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